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SAŽETAK   
    Ovaj završni rad temeljen je na izradi aplikacije pomoću APEX-a (Oracle Application 
Express) kojom se evidentira rad djelatnika. U prvom dijelu rada opisan je način rada 
Oracle-ove baze podataka te je prikazana usporedba Oracle RDBMS-a i Microsoft SQL 
Servera. Opisane su osnovne karakteristike Oracle RDBMS-a, od kojih su najvažnije 
funkcionalnost, pouzdanost i velika brzina pristupa podacima.   
     Dalje se navode korištene tehnologije s naglaskom na APEX-u kao primarnim alatom 
za razvoj baza podataka i web aplikacija. APEX koristi podatke iz novih izvora ili 
postojećih ERP sustava te je baziran na PL/SQL i JavaScript jeziku. APEX generira 
HTML kôd nadograđen CSS-om koji služi za oblikovanje izgleda web stranica, stilova 
teksta i dr. 
     U nastavku je opisan koncept APEX-a te njegovi primarni alati poput App builder-a 
koji služi za kreiranje dinamičke baze podataka i u njemu su sadržane mogućnosti 
kreiranja i uvoza aplikacija, zatim Team Development kojim se upravlja APEX 
projektima, definiraju se smjernice i konfiguriraju se povratne informacije te App Gallery 
u kojem su sadržani paketi aplikacija za produktivnost poslovanja. Navedene su i dvije 
opće kategorije APEX okruženja – razvojno i okruženje izvođenja.      
     Nadalje, opisani su različiti tipovi podataka koji mogu biti sadržani u tablicama. Za 
potrebe rada kreirane su sljedeće tablice: organizacije, radnici, vrste rada, radni nalozi, 
poslovni partneri i histogram. Pomoću njih je opisano svojstvo relacije prikazano ER 
dijagramom. Prema tablicama su u aplikaciji kreirane stranice kojima se vrši pregled, 
uređivanje i unos novih podataka. Svaka je stranica objašnjena s pripadajućim 
funkcionalnostima i mogućnostima. U zaključnom dijelu navodi se prednost korištenja 
APEX-a kao alata i mogućnost nadograđivanja same aplikacije.  
        
   Ključne riječi: APEX, Oracle RDBMS, HTML, JavaScript, CSS, PL/SQL      
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1. UVOD  
      Razvojem modernih tehnologija, među njima i poslovnih informacijskih sustava, sve 
više tvrtki mijenja svoje dosadašnje načine poslovanja (papiri, Excel tablice i sl.) prema 
naprednijim koji uključuju baze podataka spremljene na serverima kojima se može 
pristupiti u bilo koje doba i sa bilo kojeg mjesta. Oracle (Oracle RDBMS), kao jedna od 
vodećih svjetskih tvrtki koja razvija baze podataka i alate za upravljanje tim bazama (uz 
IBM DB2, Microsoft SQL Server, SAP Sybase ASE, MYSQL i sl.), nudi mogućnost 
razvijanja aplikacija preko Oracle Forms-a i Oracle Reports-a. [1]  
      Uz svakodnevne potrebe za boljim, učinkovitijim i bržim programima i aplikacijama, 
tehnologija se konstantno razvija i prilagođava potrebama tržišta. Primjer toga je i Oracle-
ovo razvijanje Oracle Application Express (APEX) alata koji je baziran na web 
tehnologiji za razliku od postojećih Forms-a i Reports-a. Nije potrebna nikakva instalacija 
na korisničkim računalima te je moguće vrlo lako pristupiti podacima spremljenih na 
serverima preko bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu (smartwatch, smartphone, 
tablet, laptop, računalo i dr.), a time se uvelike olakšava poslovanje tvrtki.  
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2. CILJ RADA  
     Cilj ovog rada je izrada aplikacije kojom će se evidentirati rad djelatnika, a ujedno i 
olakšati svakodnevni unos, uređivanje i pregled podataka čija je transparentnost uvelike 
osigurana. Aplikacija je izrađena u web tehnologiji Oracle APEX koja je povezana s 
Oracle bazom podataka. APEX generira HTML1, CSS2 i JavaScript kôd koji se izvršava 
u internet pregledniku posjetitelja.  
     Aplikacija sadrži podatke o radnicima koji pripadaju određenim organizacijama. 
Definiranjem vrste rada može se odrediti radni nalog prema kojem je neki posao bio 
odrađen za poslovnog partnera. Krajnji cilj izrade aplikacije jest prikaz svih međusobno 
povezanih segmenata koji zajedno čine jedinstvenu sliku evidencije rada.  
  
                                                 
1 HyperText Markup Language.  
2 Cascading Style Sheet.  
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3. ORACLE RDBMS  
     Oracle RDBMS (eng. relational database management system3) je program koji 
omogućuje stvaranje, ažuriranje i upravljanje relacijskim bazama podataka. Oracle baza 
podataka nudi kupcima najnoviju generaciju najpopularnije baze podataka na svijetu, a 
programerima rješenje za integrirano upravljanje podacima koje podržavaju svi popularni 
okviri za razvoj aplikacija koji se i danas koriste. Ovaj program omogućuje programerima 
brzu izradu aplikacija koje pružaju veliku sigurnost i pouzdanost, čime se ujedno štite 
ulaganja klijenata u postojeće razvojne resurse i skupove vještina.  
     Oracle Database nudi programerima izvorna programska sučelja, podršku za širok 
raspon razvoja i skriptne jezike uključujući:  
 SQL i PL/SQL 
 PHP, Ruby i Perl  
 Oracle pozitivno sučelje (OCI) 
 Programske jezike (Java, C i C++) 
 .NET s Oracle Developer Tools za Visual Studio, Oracle Data Provider za .NET 
i Oracle Database Extensions za .NET. [2]  
     Osnovne karakteristike Oracle RDBMS-a su:  
 funkcionalnost (visoka razina sigurnosti i integriranih poslovnih rješenja, najbolje 
                         rješenje za korporacije koje imaju ogromnu količinu podataka za 
                         obradu i pristup,  a dobar primjer su i svjetski vodeće banke koje 
                         koriste Oracle)  
 prenosivost (podržava više od 100 hardverskih platformi i 20 mrežnih protokola, 
                    omogućuje razvoj potpuno funkcionalne Oracle aplikacije na bilo  
                    kojem operativnom sustavu, ima najprikladnije jednostavne značajke  
                    koje se mogu koristiti na bilo kojoj platformi) 
 brzi oporavak (omogućava najbrže sigurnosno kopiranje i povrat podataka na 
                         mreži)  
                                                 
3 Relational database management system je sustav upravljanja relacijskim bazama podataka.  
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 brzina i performanse (neovisno o veličini baze podataka, Oracle pruža najveću 
                                    brzinu za pristup bazi podataka, uključuje kontrolu  
                                    zaključavanja i transakcije čime je ostvaren visok stupanj 
                                    sigurnosti sustava baze podataka)  
 pouzdanost (rješavanje složenih zadataka s najboljim performansama, pouzdanost 
                    pohrane podataka). [3]  
3.1. Oracle RDBMS vs Microsoft SQL Server  
      MS SQL i Oracle Database koriste SQL. Microsoft koristi Transact SQL (T-SQL), 
dok Oracle koristi SQL Procedural Language (PL/SQL). Prema Segue Technologies, 
„oba jezika imaju različite sintakse i mogućnosti. Glavna razlika između njih je način na 
koji rade s varijablama, pohranjenim procedurama i ugrađenim funkcijama. PL/SQL u 
Oracle-u može grupirati procedure u pakete, što nije moguće u MS SQL Serveru.“ Iako 
je PL/SQL složeniji i pruža više mogućnosti, T-SQL je jednostavniji i lakši za upotrebu. 
[4] Usporedba Oracle RDBMS-a i Microsoft SQL-a prikazana je u tablici 1.  
     Tablica 1. Razlike između Oracle RDBMS-a i Microsoft SQL-a  
Oracle MS SQL 
-koristi SQL -koristi T-SQL 
-koristi PL/SQL -ne koristi PL/SQL 
-PL/SQL može grupirati procedure u  
 pakete 
-MS SQL nema tu mogućnost 
-PL/SQL je kompleksniji i moćniji -T-SQL je jednostavan i lakše se koristi 
-svaka naredba tretira se kao transakcija 
-grupa naredbi može se tretirati kao 
transakcija 
-ništa se ne izvršava u memoriju ako nije 
eksplicitno navedeno  
-izvršenje naredbe spominje se na kraju 
izjave za prijenos podataka u memoriju   
-manje sklon greškama i neispravnim 
podacima  
-relativno velika vjerojatnost za greške i 
neispravnost podataka  
-mala razlika u sintaksi i naredbama  
-naredbe begin, rollback i dr. drugačije su 
od Oracle-ovih naredbi  
-pristup se pruža na razini sheme  -pristup se pruža na razini baze 
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-sve baze podataka podijeljene su između 
svih shema i korisnika s kontroliranim 
pristupom  
-nema koncepta shema, korisnicima se 
daje pristup zavisno o bazi podataka  
-sporiji kod pokretanja  -optimiziraniji kod pokretanja  
-ima bolji i dokumentiraniji model 
konkurentnosti  
-to svojstvo nema tako dobro razvijeno 
-bolja i jasnija dokumentacija -relativno apstraktna dokumentacija 
-.NET integracija nije tako jednostavna 
kao kod MS SQL-a  
-bolja integracija s .NET-om  
-koristi sekvence  
-koristi kolone s automatskim povećanjem 
indeksa  
-izvrsna svojstva sigurnosti  -lošija svojstva sigurnosti  
-prikladniji za vrlo velike aplikacije  -pogodan za manje aplikacije 
-zbog svoje kompleksnosti i učinkovitosti, 
pogodan je za veće tvrtke i korporacije  
-većina ljudi preferira rad sa SQL-om 
(pogodan za manje tvrtke)  
-za uređivanje potreban SQL Developer 
ili Toad 
-nisu potrebni dodatni alati  
-male šanse za korupciju podataka  -visoke šanse za korupciju podataka  
      Izvor: [5] 
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4. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE  
4.1. CSS (Cascading Style Sheet)  
      CSS (eng. Cascading Style Sheet) se koristi za oblikovanje izgleda web stranica, 
definiranje stilova teksta, određivanje veličine tablica i drugih aspekata web stranica koje 
su se prije mogle definirati samo u HTML-u. CSS pomaže web programerima 
istovremeno stvoriti ujednačen izgled više web stranica. Umjesto definiranja stila svake 
tablice i svakog bloka teksta u HTML-u, uobičajeni stilovi u CSS dokumentu moraju biti 
definirani samo jednom. Stil definiran u CSS-u može koristiti bilo koja stranica koja 
upućuje na CSS datoteku. Osim toga, CSS olakšava istovremenu promjenu stilova na više 
stranica. Ako sve stranice imaju isti stil, veličinu teksta potrebno je promijeniti samo na 
listi stilova i tada će se na svim stranicama pojaviti veći ili manji tekst. CSS je odličan za 
izradu stilova teksta, a koristan je i za formatiranje ostalih aspekata web stranica. Za 
razliku od HTML-a, prednost CSS-a je pružanje preciznije kontrole nad izgledom web 
stranica te zbog toga danas većina web stranica sadrži upravo CSS. [6]       
4.2. JavaScript  
      JavaScript je predstavljen 1995. godine kao način dodavanja programa na web 
stranice u preglednik Netscape Navigator. Od tada su taj jezik usvojili svi značajniji 
grafički web preglednici (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera i dr.), 
kao i većina mobilnih preglednika na pametnim telefonima. JavaScript jezik omogućio je 
izradu modernih web aplikacija pomoću kojih se može izravno vršiti interakcija bez 
ponovnog osvježavanja stranice za svaku napravljenu radnju. Važno je napomenuti da 
JavaScript nema gotovo nikakve veze s programskim jezikom Java. Sličan naziv odabran 
je iz marketinških razloga (kad je JavaScript bio predstavljen, Java se intenzivno 
prodavala i stekla popularnost).  
      JavaScript koristi se prvenstveno za unapređenje web stranica, što uključuje 
dinamičko ažuriranje web stranica, poboljšanja korisničkog sučelja poput izbornika, 
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dijaloških okvira, animacije, 2D i 3D grafike, interaktivne karte i još mnogo toga. Ovaj 
način upotrebe JavaScripta u web pregledniku naziva se i client-side javascript4. [7,8]      
4.3.  APEX (Oracle Application Express)  
     APEX (eng. Oracle Application Express) je Oracle-ov primarni alat koji služi za 
razvoj baza podataka i web aplikacija. Čvrsto je povezan s Oracle bazom podataka. APEX 
koristi podatke iz novih izvora ili postojećih ERP sustava te je baziran na PL/SQL i 
JavaScript jeziku. Besplatan je za korištenje i omogućava brzu izgradnju ugovorenih 
aplikacija po niskoj cijeni, što je jako važno u poslovanju. Također, odgovara na različite 
zahtjeve korisnika kao što su zamjena postojećih Oracle formi, razvijanje novih 
prilagođenih aplikacija za Cloud, izrada interaktivnih i statičnih podataka i sl.  
     APEX je usvojen od korisnika koji u njemu prepoznaju način zadržavanja nižih 
troškova i pojednostavljenje tehničkih rješenja za ostvarenje poslovnih zahtjeva. Pomoću 
APEX-a mogu se razvijati složeni sustavi do ¼ vremena koje je potrebno za ekvivalentnu 
Java implementaciju i to bez ikakvih gubitaka funkcionalnosti. Koristeći sve Oracle-ove 
baze podataka, alat je stabilan i siguran u upotrebi. U APEX-u se vidi „cijela slika“ svakog 
projekta na kojem se radi te su na taj način osigurani tehnički i razvojni rezultati postignuti 
s višestrukom odgovornošću, dok je Java „overkill“ namijenjena za takve slične projekte 
koji se izrađuju. 
      Program za izradu aplikacija posebno je zanimljiv jer pruža jednostavan način izrade 
web stranica. Kôd se ne postavlja za stranicu izravno. Umjesto toga odabire se iz skupa 
ugrađenih predložaka. Postoji predložak za cjelokupnu stranicu i predloške za svaku vrstu 
komponente koju se želi staviti na stranicu (regije, forme, izvješća, gumbi itd.). Svaki 
predložak ima skup svojstava čije vrijednosti određuju gdje se svaka komponenta nalazi 
na stranici, kako izgleda i kako se ponaša. Stranica se stvara jednostavnim odabirom 
predložaka za željene komponente i dodjeljivanjem vrijednosti njihovim svojstvima. 
     Alat za aplikaciju APEX štiti vrijednosti entiteta za svaku komponentu u privatnoj 
bazi podataka. Kada preglednik zatraži jednu od stranica aplikacije, APEX poslužitelj 
                                                 
4 JavaScript kôd izvršava se u Internet pregledniku korisnikova uređaja.  
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ekstrahira vrijednosti entiteta relevantne za tu stranicu iz svoje baze podataka, konstruira 
HTML kôd koji odgovara tim vrijednostima i vraća taj kôd u preglednik. Taj se proces 
naziva prikazivanje stranice, a APEX se zove HTML generator. Prednost korištenja 
HTML generatora kao što je APEX jest izgradnja web stranice bez poznavanja HTML-a 
(ili CSS-a, JavaScript-a ili PHP-a). Budući da je APEX usko povezan s bazom podataka 
Oracle, on automatski obrađuje interakcije baze podataka te omogućava jednostavno 
stvaranje dobrih visoko funkcionalnih stranica orijentiranih na bazu podataka s 
rudimentarnim znanjem o SQL-u. 
     Da bi podržao razvoj mobilnih aplikacija, APEX inkorporira jQuery Mobile za 
implementaciju kompaktnih, ali funkcionalnih aplikacija u pregledniku. Potpuno 
podržavan od strane Oracle-a, APEX je idealan za razvoj EBS modula po narudžbi. 
Odlično je rješenje i za konsolidaciju proračunskih tablica, poboljšanje kvalitete podataka 
i sigurnosti, smanjenje dupliciranja, administriranje te poboljšanje funkcionalnosti. [9] 
4.3.1. Koncept APEX-a   
     Kod pristupa samoj APEX aplikaciji otvara se početni zaslon u kojega je potrebno 
upisati pristupne podatke: Workspace – radno okruženje; Username – korisničko ime; 
Password – lozinka.  
 
Slika 1. Početni zaslon APEX aplikacije 
Izvor: autor  
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     Popunjavanjem podataka za logiranje otvara se početni zaslon. 
 
 
Slika 2. Početni zaslon logiranja 
Izvor: autor  
 
 
     Developeri aplikacije koriste App builder za izradu stranica. U tome im olakšava 
čarobnjak za deklarativno kreiranje stranica. Koristeći App builder, moguće je kreirati i 
baznu aplikaciju kao i web aplikaciju koristeći se čarobnjakom za kreiranje aplikacija. 
Svaka aplikacija sadržava jednu ili više stranica koje su povezane preko navigacijskog 
menija, gumba ili hipertekst linkova. Svaka stranica većinom sadrži stavke, gumbe i 
aplikacijsku logiku. Na stranicama je moguće prikazati forme, izvješća, grafove i 
kalendare te izvoditi različite tipove kalkulacija i validacija. Također, može se  
kontrolirati i tijek unutar aplikacije koristeći uvjetovane smjernice. Sve se odrađuje 
deklarativno korištenjem ugrađenih čarobnjaka ili putem prilagođenog PL/SQL kôda.  
     Bazne pak aplikacije podrazumijevaju desktop i mobilne aplikacije dizajnirane 
isključivo za korištenje na pametnim uređajima. Desktop aplikacije su u interakciji s 
pozadinskom bazom preko koje spremaju i dohvaćaju podatke. To je kolekcija stranica 
povezanih kroz izbornike, gumbe ili hipertekst linkove. Stranice se kreiraju deklarativno 
pomoću čarobnjaka. Svaka stranica sadrži više kontejnera koji se zovu regije. Svaka 
regija može sadržavati tekst, izvješće, grafove, karte, web servise, kalendare ili forme. 
Web forme sadrže stavke kao što su tekst polja, radio grupe, okviri, odabir datuma, liste 
vrijednosti itd. Uz navedene opcije moguće je i samostalno kreirati stavku koristeći plug-
in. 
     Kod kreiranja bazne aplikacije mogu se uključiti različiti tipovi navigacijskih kontrola 
poput navigacijskog izbornika, navigacijskih unosa u traku za pretraživanje, lista i 
stabala. Većina navedenih navigacijskih kontrola su dijeljene komponente što 
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podrazumijeva da ih je moguće kreirati na razini aplikacije i koristiti na svakoj stranici 
unutar vlastite bazne aplikacije. Sve stranice unutar bazne aplikacije dijele zajedničku 
sesiju koja je transparentno upravljana od strane APEX-a.  
     Web aplikacije su interaktivne web stranice koje kombiniraju tekst s podacima te su 
dinamički definirane od strane korisnika. Uključuju navigacijske kontrole, mogućnost 
pretraživanja te mogućnost dodavanja bilješki poput datoteka, zapisa i oznaka. 
Osiguravaju se koristeći kontrolu pristupa te nekoliko ugrađenih autentifikacijskih 
modela. Stranice mogu sadržavati sekcije, izvješća i tablice podataka te se sve to može 
povezati korištenjem navigacije. Sve informacije su dostupne u pretraživanju i u 
potpunosti su kontrolirane od strane korisnika. [10]  
     Razlika između bazne i web aplikacije je u tome što bazne aplikacije razvijaju 
primarno aplikacijski developeri, dok web aplikacije često kreiraju korisnici koji nemaju 
iskustva u razvoju. APEX ima razvojnu okolinu baziranu na web aplikaciji, što znači da 
nije potrebno instalirati klijentski softver za razvijanje ili pokretanje APEX aplikacije.  
     Primarni alati ugrađeni od strane APEX-a su:  
 App builder – služi za kreiranje dinamičke baze podataka upravljane web 
aplikacijom, preko njega se kreiraju i modificiraju aplikacije i njezine stranice  
 
 
Slika 3. App builder ikona 
Izvor: autor  
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Slika 4. Mogućnosti App builder-a 
Izvor: autor  
 
 
     Mogućnosti App builder-a su sljedeće:  
1. Create: Koristeći tu mogućnost App builder-a, otvara se opcija kreiranja četiri 
tipa aplikacije – desktop, mobilna, web i pakirana aplikacija. 
 
Slika 5. Kreiranje aplikacije 
Izvor: autor  
 
 
2. Import: Koristi se za uvoz cjelokupne APEX aplikacije razvijene na drugom 
mjestu zajedno sa svim povezanim datotekama. 
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Slika 6. Uvoz aplikacije 
Izvor: autor  
 
 
3. Dashboard: Predstavlja različite mjerne podatke u aplikaciji u korištenom 
radnom okruženju uključujući developerove akcije, događaje u stranicama, 
brojanje stranica od strane aplikacije i najaktivnije stranice. 
  
4. Workspace Utilities: Sadržava različite opcije prilagođavanja radnog okruženja. 
 
 
Slika 7. Workspace Utilities 
Izvor: autor  
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 SQL Workshop – dizajniran u svrhu pretraživanja i izvršavanja SQL upita te 
održavanja baznih objekata kao što su tablice, paketi, funkcije i pregledi; 
djelotvoran je u hostiranim okruženjima kao što je apex.oracle.com gdje nije 
osiguran direktan pristup osnovnih shemi    
 
 
Slika 8. SQL Workshop ikona 
Izvor: autor  
 
 
     SQL Workshop sadržava pet osnovnih komponenti (slika 9.): 
1. Object Browser: pregled i održavanje baznih objekata (tablice, pregledi, 
funckije, okidači i slično) 
2. SQL Commands: pokretanje SQL upita 
3. SQL Scripts: učitavanje i izvršavanje skriptnih datoteka 
4. Utilities (slika 10.): sadrži Query Builder (kreiranje upita grafički preko 
dodavanja tablica na prikaz i odabira stupca za povratak), Data Workshop 
(učitavanje i iščitavanje podataka koristeći tekstualne datoteke, XML ili 
proračunske tablice), Generate DDL (generiranje skripte za sve ili samo odabrane 
bazne objekte unutar sheme), Schema Comparison (prikaz razlika između baznih 
objekata u dvije različite sheme) itd. 
5. RESTful Services (slika 11.): definiranje web servisa koristeći SQL i PL/SQL 
protivnih bazi [9] 
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Slika 9. Komponente SQL Workshopa 




Slika 10. Utilities 
Izvor: autor  
 
 
Slika 11. RESTful Service 
Izvor: autor  
 
 Team development – omogućava razvojnom timu bolje upravljanje njihovim 
APEX projektima definiranjem smjernica, svojstava, to-do i bugova pri čemu se 
svojstva, to-do i bug-ovi mogu dodijeliti određenim aplikacijama i stranicama po 
potrebi; po potrebi se može konfigurirati i povratna informacija (eng. feedback) 
kako bi se omogućilo pisanje komentara krajnjem korisniku, a povratna 
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informacija može sadržavati relevantne detalje o stanju sesije te se odmah 
promijeniti u svojstvo, to-do ili bug 
 
Slika 12. Team Development ikona 
Izvor: autor  
      
 
Slika 13. Team Development komponente 




 App Gallery – galeriju aplikacije čine paketi aplikacija za produktivnost 
poslovanja i jednostavno se instaliraju, takva rješenja mogu se lako koristiti kao 
proizvodne aplikacije za poboljšanje poslovnih procesa i u potpunosti su podržane 
od strane Oracle-a [9]  
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Slika 14. App Gallery ikona 
Izvor: autor  
 
     APEX okruženje ima dvije opće kategorije:  
1. Razvojno okruženje (eng. Development Environment): potpuna kontrola 
izgradnje i testiranja aplikacije,  
2. Okruženje izvođenja (eng. Runtime Environment): nakon dovršetka razvojne i 
testne faze, aplikacija se implementira u produkcijsko okruženje u kojem korisnici 
mogu isključivo pokrenuti i koristiti aplikaciju, no nemaju prava modificirati 
nikakve promjene na aplikaciji.  
4.3.2. Page designer (dizajner stranice)   
     Page designer  je glavno razvojno sučelje u kojem se upravlja komponentama stranice. 
Koristi se za pregled, kreiranje te uređivanje kontrola i logike aplikacije koje definiraju 
stranicu.  
     U Layout dijelu vizualno se prikazuje izgled regija i stavaka na stranici. Omogućeno 
je i povlačenje novih komponenti iz komponente galerija te micati ili kopirati postojeću 
komponentu unutar stranice. Slično tome, moguće je povlačiti više komponenti odjednom 
na stablastoj listi. Također, postoji i novi uređivač kôda s novim funkcionalnostima, poput 
SQL i PL/SQL validacije s uređenim greškama, automatskim dovršavanjima, 
označavanjem sintakse, traženjem i zamjenom te poništavanjem radnje (eng. undo) i 
ponovnim poništavanjem (eng. redo). [10] 
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Slika 15. Prikaz razvojnog okruženja 
Izvor: autor  
 
 
 Toolbar (Alatna traka)  
     Alatna traka dizajnera stranice (A) nalazi se na vrhu stranice. Sadrži različite alate za 
traženje stranice, zaključavanje/otključavanje stranice, poništavanje/ponovno 
poništavanje akcija na stranici, spremanje i pokretanje stranice. Izbornik Utilities ima 
opciju koja omogućava brisanje stranice prikazane u pregledniku. Ikona zaključavanja 
ukazuje na stanje stranice (zaključana ili otključana). Ukoliko je stranica otključana, 
ikona se prikazuje u obliku otključanog lokota. Zaključana stranica ima ikonu 
zaključanog lokota. Zaključavanjem stranica u aplikaciji sprječavaju se konflikti tijekom 
razvoja aplikacije na način da je onemogućeno uređivanje stranice od strane drugih 
developera.  
 Tree pane (Stablasta lista)  
     Prikazuje se na lijevoj strani dizajnera stranice. Sadrži regije, stavke, gumbe, logiku 
aplikacije (izračunavanja, procesi i validacije), dinamičke akcije, grananja i dijeljene 
komponente poput stablastih čvorova. 
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     Dijeli se na četiri kartice:  
1. Rendering (Izvršavanje) (B) – Prikazuje regije, stavke na stranicama, gumbe i 
logiku aplikacije. Komponente koje su definirane u tom dijelu pojavljuju se 
prilikom rada na stranici.  Mogu biti prikazane poput stabla te uređene prema redu 
izvršavanja procesa ili prema tipu komponente. Uređivanje prikaza stranice 
podijeljeno je u tri faze. U Pre-Rendering fazi izvršavaju se preliminarni izračuni. 
Glavna faza izvođenja obuhvaća regije i njihove komponente, dok Post-Rendering 
faza sadrži komponente koje se izvršavaju nakon izvođenja stranice. 
2. Dynamic Actions (Dinamičke akcije) (C) – Prikaz dinamičkih akcija definiranih 
na stranici. Kreiranjem dinamičke akcije moguće je definiranje kompleksnih 
ponašanja od strane klijenta bez potrebe korištenja JavaScript-a.  
3. Processing (Obrada) (D) – Koristi se za definiranje logike aplikacije (izračuni, 
validacije, procesi i obrade). Obrade se izvršavaju nakon submit-a stranice.  
4. Page Shared Components (Dijeljene komponente stranice) (E) – Obuhvaća 
dijeljene komponente povezane sa stranicom koja se koristi. Lista na trenutnoj 
kartici popunjava se automatski prilikom korištenja komponenti na stranici. [9]   
 
 Central Pane (Centralni dio)  
     Centralni dio dizajnera stranice sastoji se od dva dijela. Gornji dio sadrži pet kartica: 
Layout (dizajn), Component View (Prikaz komponenti), poruke, pretraživanje stranice i 
pomoć. Donji dio naziva se galerija i povezan je s karticom Layout.  
1. Layout (dizajn) (F) – Vizualni prikaz regija, stavaka i gumba definiranih na 
stranici. Moguće je dodavati nove regije, stavke i gumbe na stranicu odabirom iz 
galerije koja se nalazi na dnu stranice.  
2. Component View (Prikaz komponenti) (G) – Tradicionalno korisničko sučelje za 
pristup komponentama stranice. Za razliku od dizajna, prikaz komponenti nema 
mogućnost vizualnog prikaza stranice ili povlačenja i puštanja komponenti na 
stranici. 
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3. Messages (Poruke) (H) – Prilikom kreiranja komponenti ili uređivanja postavki u 
dizajneru stranice, poruke izvještavaju o greškama i upozorenjima na koje treba 
obratiti pažnju. 
4. Page Search (Pretraživanje stranice) (I) – Koristi se za pretraživanje svih 
metapodataka na stranici uključujući regije, stavke, gumbe, dinamičke akcije i 
stupce. 
5. Help (Pomoć) (J) – Prikazuje tekst pomoći za mogućnosti Property editor-a 
(Uređivanje postavki). 
 
 Property editor (Uređivanje postavki)  
     Nalazi se na desnom dijelu dizajnera stranice i prikazuje sva svojstva i vrijednosti za 
određenu komponentu. Svojstva su raspodijeljena u funkcionalne grupe (identifikacija, 
izvor, dizajn i izgled) koje određuju njihovu svrhu. Prilikom uređivanja ili dodavanja 
vrijednosti nekom svojstvu, pojavljuje se plavi trokut na toj poziciji. Na vrhu odjeljka 
nalaze se četiri gumba koji određuju koja će se svojstva prikazivati. [10]  
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5. TABLICE (DIJAGRAMI)  
     Oracle RDBMS u svom nazivu sadrži riječ „relacijska“ (eng. relational) što govori da 
su tablice međusobno povezane (u relacijskom su odnosu). Relacijska tablica može imati 
jedan ili više stranih ključeva (eng. foreign keys). Vrijednosti stranog ključa moraju uvijek 
biti podskup odgovarajućeg skupa vrijednosti primarnih ključeva. Strani ključevi 
implementiraju referentni integritet u relacijskoj bazi podataka. [11]   
5.1.  Tipovi podataka  
     Svaki stupac tablice u bazi podataka ima određeni tip podatka (eng. datatype): 
 CHAR: tekst slobodnog formata fiksne dužine, prihvaća sve ASCII znakove 
 VARCHAR2: tekst slobodnog formata promjenjive dužine, prihvaća sve ASCII 
znakove 
 NUMBER: tip podataka za spremanje numeričkih vrijednosti (eng. fixed ili 
floating point), u praksi se može koristiti bilo koje veličine, ali je preciznost do 38 
znamenaka 
 NUMBER (m): tip podataka za spremanje numeričkih vrijednosti m cijelih 
brojeva 
 NUMBER (m,n): tip podataka za spremanje numeričkih vrijednosti m cijelih 
brojeva i n decimalnih mjesta  
 DATE: tip podataka koji se koristi za opisivanje datuma i vremena 
 LONG: tip podataka koji omogućava pohranjivanje podataka do 65355 znakova 
 RAW/LONG RAW: tip podataka koji se koristi za pohranjivanje byte 
orijentiranih podataka, zapisuju se u heksadecimalnom kôdu 
 ROWID: pseudo stupac koji označava adresu stupca u tablici i bazi podataka  
Kolona Null? u tablici entiteta, atributa i relacija je oznaka atributa koja određuje je 
li obavezan podatak u bazi podataka ili nije, ako jest odgovor je Y, a u suprotnom je 
N.   
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5.2. Tablice  






 HISTOGRAM  
 
       
     Tablica 2. Organizacije 
ORGANIZACIJE 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
SIFRA_ORGA N NUMBER  Šifra organizacije 
NAZIV_ORGA N VARCHAR2 50 Naziv organizacije 
VODITELJ_ORGA Y VARCHAR2 120 Voditelj organizacije 
MAX_BROJ Y NUMBER  Maksimalni broj 
radnika na godišnjem 
odmoru 
      Izvor: autor  
       
     Tablica 3. Radnici  
RADNICI 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
SIFRA N NUMBER  Šifra radnika 
IME N VARCHAR2 50 Ime radnika 
PREZIME N VARCHAR2 50 Prezime radnika 
SPOL N VARCHAR2 1 Spol 
DATUM_RODENJA N DATE  Datum rođenja 
DATUM_ZAPOSLENJA N DATE  Datum zaposlenja 
ORGA_SIFRA_ORGA N NUMBER  Organizacija kojoj 
pripada 
UKUPNO_GO Y NUMBER  Ukupno dana 
godišnjeg 
      Izvor: autor  
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     Tablica 4. Vrste_rada 
VRSTE_RADA 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
SIFRA_VR N VARCHAR2 3 Šifra vrste rada 
NAZIV_VR N VARCHAR2 50 Naziv vrste rada 
     Izvor: autor 
     Tablica 5. Radni_nalozi  
RADNI_NALOZI 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
SIFRA_RN N VARCHAR2 10 Šifra radnog naloga 
NAZIV_ RN N VARCHAR2 50 Naziv radnog naloga 
AKTIVNOST_RN Y VARCHAR2 1 Aktivnost radnog 
naloga 
     Izvor: autor  
     Tablica 6. Poslovni_partneri  
POSLOVNI_PARTNERI 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
SIFRA_POSP N NUMBER  Šifra poslovnog 
partnera 
NAZIV_ POSP N VARCHAR2 100 Naziv poslovnog 
partnera 
ADRESA_POSP N VARCHAR2 160 Adresa poslovnog 
partnera 
AKTIVNOST_POSP Y VARCHAR2 1 Aktivnost poslovnog 
partnera 
     Izvor: autor  
     Tablica 7. Histogram  
HISTOGRAM 
Naziv atributa Null? Tip atributa Dužina Opis atributa 
ID N NUMBER  ID histograma 
DATUM N DATE  Datum 
RADN_SIFRA N NUMBER  Šifra radnika 
VR_SIFRA_VR N VARCHAR2 3 Šifra vrste rada 
RN_SIFRA_RN Y VARCHAR2 10 Šifra radnog naloga 
POSP_SIFRA_POSP Y NUMBER  Šifra poslovnog 
partnera 
POC_RADA N DATE  Početak rada 
KRAJ_RADA N DATE  Kraj rada 
SATI N DATE  Sati rada 
NAPOMENA Y VARCHAR2 120 Napomena  
      Izvor: autor 
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5.3. Dijagram entiteta (ER dijagram)  
      U nastavku je prikazan ER dijagram u kojem se vide relacije između tablica. 
 
 
Slika 16. Dijagram entiteta 
Izvor: autor  
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6. APLIKACIJA  
     U programu APEX izrađena je aplikacija za potrebe evidentiranja rada djelatnika. 
Aplikacija je bazirana na prethodno spomenutim tablicama. Svaka točka glavnog 
izbornika vezana je na pojedinu tablicu. 
 
Slika 17. Izbornik 
Izvor: autor  
 
 
6.1. Organizacije  
     Ova točka sadrži dvije stranice. Jedna sadržava prikaz podataka iz tablice organizacije, 
dok se na drugoj vrši uređivanje, brisanje te unos novih podataka. Polje šifra je primarni 
ključ iz tablice koji se kod unosa nove organizacije dodjeljuje po principu maksimalne 
šifre uvećane za jedan. Uz to, prikazana su i polja naziva organizacije, voditelja 
organizacije (odabire se preko liste vrijednosti iz tablice radnici) i može se definirati 
maksimalni broj radnika iz iste organizacije koji mogu istovremeno koristiti godišnji 
odmor. Stranica organizacije sadrži i grafički prikaz broja radnika prema organizacijama.  
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Slika 18. Organizacije 




Slika 19. Unos nove organizacije 
Izvor: autor  
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6.2. Radnici  
     Točka radnici sadrži informacije o radnicima (kadrovska evidencija). Polje šifra je 
primarni ključ jedinstven za svakog radnika. Dodjeljuje se kod unosa novog radnika 
(maksimalna šifra uvećana za jedan). Uz polja prezime, ime i spol nalazi se i polje s 
datumom rođenja prema kojem se izračunava starost. Definirana je i organizacija kojoj 
radnik pripada, kao i datum zaposlenja i staž koji se izračunava. Prikazan je ukupan broj 
dana godišnjeg odmora koje radnik ima pravo iskoristiti u tekućoj godini i preostali broj 
dana godišnjeg odmora.  
 
Slika 20. Radnici 
Izvor: autor  
 
 
Slika 21. Unos novog radnika 
Izvor: autor 
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6.3. Radni nalozi  
     Pod radnim nalozima upisuju se polja šifra (jedinstveni proizvoljni broj) i naziv radnog 
naloga te je prikazana aktivnost naloga (aktivan/neaktivan). Točka izbornika sadrži jednu 
stranicu koja ima višestruke funkcije (izmjena, brisanje i unos novog radnog naloga).  
 
 




6.4. Poslovni partneri 
     Stranica poslovnih partnera sadrži jedinstvenu proizvoljno odabranu šifru, naziv, 
adresu i aktivnost poslovnog partnera. Slično kao i u radnim nalozima, moguće je vršiti 
različite funkcije poput izmjene, brisanja i unosa novog poslovnog partnera.  
 
Slika 23. Poslovni partneri 
Izvor: autor  
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6.5. Vrste rada  
     Stranica sadrži jedinstvenu tekstualnu proizvoljno odabranu šifru i naziv određene 
vrste rada. Pod vrstama rada podrazumijeva se redovan rad, godišnji odmor, bolovanje, 
prekovremeni rad i dr.  
 
Slika 24. Vrste rada 
Izvor: autor  
 
6.6. Evidencija radnog vremena  
     Ova točka izbornika sadrži dvije stranice. Na prvoj stranici je kalendar koji prikazuje 
evidenciju rada djelatnika mjesečno.  
 
Slika 25. Kalendar evidencije rada za rujan 
Izvor: autor  
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     Druga funkcionalnost koju ima kalendar je pregled rasporeda po danima. Odabirom 
unesene evidencije pristupa se drugoj stranici za izmjenu evidencije. Postoje filteri 
pomoću kojih se pretražuje po stranici (prema organizaciji, vrsti rada, radnom nalogu ili 
pojedinom radniku).  
 
Slika 26. Filteri pretraživanja kalendara 
Izvor: autor  
 
     Uz mogućnost izmjene evidencije, druga stranica sadrži i mogućnost unosa nove 
evidencije pri čemu su obavezna polja datum (popunjava se inicijalno prema sistemskom 
datumu), radnik, vrsta rada, početak rada, kraj rada i sati rada.  
 
Slika 27. Unos nove evidencije rada 
Izvor: autor   
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7. ZAKLJUČAK  
     Dosadašnjim načinom vođenja evidencije rada na papirima bilo je potrebno osigurati 
mjesto skladištenja (arhive) te je za bilo kakvu informaciju bilo nužno fizički pronaći 
tražene informacije, što je rezultiralo gubitkom vremena. Vremenom se krenulo prema 
modernijim načinima (npr. Excel tablice), no i tu se javio problem dostupnosti podataka 
koji su se većinom nalazili na jednom računalu. Razvojem tehnologija i korištenjem baze 
podataka došlo je do uštede vremena oko dobivanja traženih informacija jer na primjeru 
izrađene aplikacije vidi se dostupnost podataka preko bilo kojeg uređaja s internetskom 
vezom i internetskim preglednikom.  
     Aplikacija je izrađena u APEX-u, okrenuta je korisniku te mu olakšava dostupnost i 
preglednost podataka, a ujedno i upravljanje podacima. Relacijski odnos tablica vidljiv je 
na stranicama evidencije rada gdje se mogu dobiti svi upisani podaci. S obzirom da je 
Oracle napravio samu aplikaciju APEX, jamči se visoka sigurnost, zaštita i povrat 
izgubljenih podataka, što je jako važno za poslovanje „ozbiljnijih“ tvrtki. Aplikacija je 
okrenuta webu, što donosi veću brzinu i bolje performanse u obradi i prikazu podataka.  
     Aplikacijom je pokazana evidencija rada koja je jedan dio poslovanja. Moguće ju je 
nadograditi za potrebe modula obrade plaća (iskoriste se broj sati, odrađeni radni nalozi, 
vrijeme dana provedenih na bolovanju/godišnjem odmoru), povezivanja s evidencijom 
dolazaka i odlazaka (radnici se prijavljuju preko otiska prsta ili svojom šifrom na neki od 
uređaja čija se evidencija upisuje u bazu i aplikacija iščitava podatke). Isto tako, tablice 
se mogu proširivati proizvoljno za potrebe kadrovske evidencije i drugih modula. 
Zaključno, aplikacija uvijek ostavlja prostora za vlastitu nadogradnju ovisno o potrebama 
današnjeg tržišta.   
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